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hlediska se jedná o jednolodní halový objekt s válcovou střechou.  
Pro určení klimatického zatížení bude uvažována lokalita Česká Třebová. 
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Práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce výstavního pavilonu v České 
Třebové. Rozpětí nosné konstrukce je 30 metrů v příčném směru a 63 metrů v podélném 
směru. Maximální výška konstrukce je 12 metrů. Příčné vazby tvoří příhradové vazníky 
atypického tvaru. Vazníky jsou uloženy kloubově na jedné straně na plnostěnné sloupy a na 
druhé straně na betonové patky. Vzdálenost příčných vazeb je 6 metrů, plnostěnné vaznice 
jsou na vazníky uloženy po 3 metrech. 
KLÍČOVÁ SLOVA  
Výstavní pavilon, nosná ocelová konstrukce, příhradový vazník, vaznice, ztužidlo, sloup, 
zatížení, vnitřní síly, posouzení, základová patka. 
ABSTRACT  
The goal of the bachelor’s thesis is to design and assess a steel structure of the exhibition 
pavilion in Česká Třebová. The ground plan dimensions of the load–bearing structure are 
30 meters in width and 63 meters in lenght. The maximal height of the structure is 12 
meters. Main frames are made of truss girders of atypical shape. The girders are  
pin–supported on solid columns on one side and on foundation pads on the other side.  
The distance between the main frames is 6 meters, the distance between the solid purlins on 
the girder is 3 meters. 
KEYWORDS  
Exhibition pavilion, steel load–bearing structure, truss girder, purlin, bracing, column, 
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